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PRESENTACiÓN
Los contenidos de este Boletín Académico, nº 21, se estructuran en tres
bloques disciplinares: uno de ellos referido a arquitectura y salud, otro cen-
trado en la historia de la arquitectura y un tercero vinculado al estudio del
paisaje y de la significación formal.
X. Manuel López Mihura y Sonia Romero Teijo firman un artículo cen-
trado en su experiencia profesional en un complejo hospitalario, en el que
se exponen cuestiones de diseño relacionadas con la especial complejidad
del programa hospitalario. Miriam Goluboff, repasa en su ensayo
"Arquitectura y Salud", las cuestiones que contribuyen al diseño de edificios
salubres.
José Ramón Alonso Pereira expone, en su colaboración, el centenario
de la publicación de La Ciudad Lineal, y Xosé Fernández Fernández repa-
sa un episodio de la historia de la construcción del ferrocarril en Galicia: los
proyectos de estaciones de Melitón Martín.
Por último, Agustín Rico Ortega reflexiona sobre un caso concreto en el
que se evidencia el poder sugeridor de la forma arquitectónica y Julia
Fernández de Caleya-Blankemeyer expone su experiencia al frente de uno
de los grupos integrantes del ILAUO (International Laboratory of
Architecture and Urban Oesign), que fue la primera vez que la Escuela de
Arquitectura de A Coruña se sumó a este encuentro arquitectónico inter-
nacional.
Este número 21 cierra un ciclo del Boletín Académico, o mejor, a partir
del nº 22 se introducirán una serie de modificaciones en la estructura de la
revista. Sustancialmente estos cambios consistirán en -conformar, con un
número significativo de las colaboraciones de cada número, un tema
monográfico, además de recoger la vida cultural de la E. T.S.A.C. de forma
útil para el colectivo universitario, profesional y para todos aquellos intere-
sados en la arquitectura. Se transcribirán las conferencias celebradas, se
publicarán resúmenes de tesis, análisis y comentarios de las exposiciones,
crítica de publicaciones esecializadas y se publicarán, como ya se viene
haciendo, los Proyectos Fin de Carrera premiados.
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